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Erropean corrneit --..iiE * i i ini iib-.t-i=t 1998'. Wr hrvc dready 
had rn
opponuniv of oi*",rilir,iO" repics. or.'Jr-ffii, iot -tttott' snEE 
agoin' manY thanks-
Ttre debate sn the future.of Et":f-t-dEt wa5 begun 
in Cartliff ir glvl1g rddcd rnomBnrEtlrr trE
rha proce cf Btrcpgan inrcgratlon._it .i' iJto focus tht 
E"tqtJn Union'r scono:nb and
potkicrl r*engrhs, To-ii."=ithcm morl;;";F'lt'" "+d; w" 
t,"oa eur inforrnal mgstins In
Forrsctrrrr .o *"Jio;;;-tlEL; .i'poiL-"r", 
-r"trvance to our cilizGtr3: economic srrbllltv and
rmstoyrncnr, rnterrni -.o,,,rtv ad o =;;;r';;[i"irtt" ;';";;; Urucn ,n thc st'rtside 
world'
We must now continue rlong thsse lirral. ln thl reirit of 
the Fontchoeh mpctinS, bath et thc
vicone Eriopcur ;L;;'il "J- the iorthconrlne Prscdencles'
(hrr maerfu wilt bcgin at !o,oj on F('ldaY I1 D€crnber-wlth en clchnrEe af vict*- 
witlr the
Fr-ritenr of urc d;;.;; pirtiamanr l,iirrl'tricdttl"ns btfore 
llr Eurogcan ccuncil-
Thc councll,s filt* working scssion will rtrrt at 1o,3o. 
As l diacurrcd.Yrlrh Ycu ctrligr, we
astt rlEit by drclding re mekc H.&J'A;, ti. i"'l"tr Ge'rrnan Frdorrt 
Chancallor' rn
frottoretY ehitorr af SrroPc'
Yho session will then locus on ccntttl lllueg a{ sconomlc and lmElaytncrrt PolicY' 
a
dbcurrion at whi:; i;H.;i Hlnittts *iu bc 7rcsene The eim is tc 
give a turilrr Jll.ons
boost ro ccnman-E"iipri"-.ras."';;;.1'j.*'end-to strlnsthcn cconomic pcliev
eoordinrtion. W; ;ilfi ro =or,.rrw;..-ri .li. lolowing topier:
a rcutaw ol r*re lmPtstrErti,hon.of tili;;il;n imptovm'm strrtGgy aFd 
irr trnsrc
H"i::i13;esdrrtadon of ,ra Broerrn unlon in EMU 
m*pr6
Enhaoced oconorriG Policy coordinrtior'l'
At lhE end of the rnorninE r'ltsion ws ehould also corn-idcr 
how wG can makc Elo?' Frog?ct!
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At abaul 13.oo wc shdll be id*d, rs l dlrcutsgd ulith Ya, by lhr 
Hecds al stEte lnd
GiorrerilFent ar,o rfis Forcrgn Min*ter.s'Jiii a"nrral and 
E,tern EuroFrrn E,Urr',."S lnvoJyed
in the rccesricn pr;;.. ;,,d of crrJr w.iiiru triet ow eucE'|sr on rha 
mlrn ourcomE of
our dircusslEhs at 1 workttrE *calen t" t" itfa over lunch'- Aiterwer{a 
a grouF Fhoto wltlba
trken whh our gussts'
lerftlookingforrelardtod.lGomingvortoViennaarrd.firmlybeticvcthaloufmrt|nBwlll
bring the Alrcpoon uiio" tn inFolrdlt JEIF nerrrcr ts its dti:ons'
sraarrt r rf wg Gt:tTE16,
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